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RINGKASAN 
 
 
RANDI HARDIAN, Analisis Efektivitas Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap 
PPN Tertunggak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penagihan PPN tertunggak dengan 
surat paksa sudah efektif di KPP Pratama Jakarta Pademangan. 
Data yang digunakan bersumber dari data sekunder KPP Pratama Jakarta 
Pademangan untuk periode lima tahun yaitu tahun 2011-2015 dan hanya pada subjek 
pajak WP badan. 
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 
dengan teknik analisis data kualitatif, dimana data-data yang sudah diperoleh melalui 
dokumentasi dan pengumpulan data lainnya diolah dan dianalisis kemudian diukur 
efektivitas penagihan dengan surat paksa yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta 
Pademangan. 
Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu efektivitas penagihan pajak dengan surat 
paksa pada tahun 2011 sebesar 83.85%, tahun 2012 efektivitasnya sebesar 64.19%, pada 
tahun 2013 efektivitasnya sebesar 27.37%, pada tahun 2014 efektivitasnya sebesar 
29.26% dan tahun 2015 efektivitasnya sebesar 21.19%, penagihan pajak dengan surat 
paksa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergolong tidak efektif karena WP tidak mampu 
melunasi utang pajaknya serta tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus sehingga 
mengajukan keberatan atas utang pajaknya. 
Saran penulis adalah memberikan penyuluhan  untuk beralih menggunakan 
aplikasi e-SPT agar dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam menghitung PPN 
sehingga tidak terjadi kurang bayar, bekerja sama dengan kantor wilayah DJP Jakarta 
Utara serta badan pendidikan dan pelatihan keuangan kementrian keuangan untuk 
mengadakan diklat jurusita pajak yang baru, memberikan angsuran pembayaran 
tunggakan PPN secara berkala kepada WP yang mengalami kesulitan dalam melunasi 
utang pajaknya agar WP dapat melunasi utang pajaknya dan PPN yang tertunggak dapat 
tertagih. 
                       Jakarta, Agustus 2017 
 
                    Pembimbing materi,                Penulis 
 
 
 
 
(Ramot P.Simanjuntak,SE.,MM.,AK.,CA)                          (Randi Hardian) 
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